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PROJETO de extensão fch/fumec
Apresentação 
O Projeto Atuação da Psicologia na Comunidade Vila Sumaré ori-
ginou-se de uma parceria da Universidade FUMEC com a Jornada 
Solidária, do Diário dos Associados. Para realização do projeto foi 
necessário realização diagnóstico dos fatores psico-social-cogniti-
vo-afetivo e sexual das crianças da creche, das condições de fun-
cionamento e da qualidade dos serviços prestados. E a partir dos 
dados levantados desenvolvemos diversas atuações psicossociais 
com as crianças, corpo funcional da creche e familiares/parentes 
das crianças. Os resultados obtidos são considerados significati-
vos e satisfatórios, apesar das dificuldades enfrentadas pelos alu-
nos extensionistas nas tentativas de estabelecerem parcerias com 
a rede de políticas públicas (saúde, educação e assistência social).
Atividades Realizadas
Atendimentos individuais e em grupo visando potencializar o 
desenvolvimento das funções cognitivas, afetivas, sexuais e sociais 
das crianças;
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Parcerias: 
Creche Comunitária Vila Sumaré
Acolhimento de demandas e orientação  das professoras e coor-
denadora pedagógica referente ao desenvolvimento das funções 
cognitivas, afetivas e sociais das crianças;
Promoção de oficinas de grupo operativo com professoras visando 
auxiliá-los na busca de solução para os conflitos enfrentados; 
Promoção de oficinas de grupo operativo e orientações com fun-
cionárias do apoio, da limpeza e da cozinha com objetivo de sensi-
bilizá-las da importância de suas funções nas atividades diárias da 
creche e no desenvolvimento das crianças;  
Capacitação dos diretores da creche para desenvolverem gestão 
participativa, democrática e responsável;
Orientação as professoras diante das dificuldades enfrentadas com 
pais/familiares das crianças;
Promoção de grupos operativos e orientações aos pais/familiares 
visando auxiliá-los nas dificuldades enfrentadas na educação dos 
filhos, bem como sensibilizá-los da importância da creche na vida 
da criança; 
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Realização de visitas domiciliares, encaminhamentos ao Centro de 
Saúde e Centro de Referência em Assistência Social (CRAS);
Orientações pontuais ao público envolvido no projeto.
Considerações
Nos atendimentos realizados com as criançcas obtivemos os seguii-
ntes resultados: internalização de valores e normas sociais; redu-
ção do nível de agressividade;  ampliação do limiar de frustração; 
redução dos conflitos; melhoria na noção de esquema corporal; 
preocupação e cuidado com o colega;  redução de condutas sexua-
lizadas inadequadas a idade; motivação nas atividades realizadas; 
demonstração de afetividade de forma mais organizada e melhoria 
na verbalização. 
Os resultados com professores foram: compreensão do desenvol-
vimento cognitivo-psico-sexual-afetivo e social das crianças;  rea-
lização de atividades adequadas ao nível de desenvolvimento das 
crianças; melhoria na relação com as crianças; redução do nível 
de estresse no trabalho e criatividade e empenho para enfrentar os 
desafios da sala de aula.
 Os resultados com Pais e familiares foram: sensibilização de alguns 
deles sobre o papel de pais e a importância deles na educação e no 
desenvolvimento das crianças; melhora de condutas deles na edu-
cação dos filhos; estabelecimento de rotina pelos pais na vida da 
criança e atendimento as demandas e urgências da criança.
Os resultados obtidos com a coordenadora pedagógica e adminis-
trativa foram a construção de um clima de trabalho mais coopera-
tivo e harmônico.
Anexos
Registro de dinâmicas na Creche Vila Sumaré (2017).
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Apresentação do projeto – 2º Seminário Interno de Extensão da Univesidade Fumec – 15 a 
20 de maio de 2017.
Apresentação de Banners – Projeto: Atuação da Psicologia na Comunidade Vila Sumaré 
(Creche Vila Sumaré) (2017). Apresentado pelas alunas: Julliete Cássia Silva Gonçalves 
Apresentação final do Projeto: Atuação da Psicologia na Comunidade Vila Sumaré (Creche 
Vila Sumaré) (2017).
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 | Vídeos 
goo.gl/JcBN9v
goo.gl/GJi7MA
https://youtu.be/8Yi-N-8dJLQ
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